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S TAT E O F M A I N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Name .... ·74.~ ..... ~ ...... . 
, Maine 
Street Address .. ..... .. . . ~.tJ. .~-:. ..... .. ~ ....... ...... .. ......... ............................ ...... .. ................. ... . 
CityotTown ~7~4~ ............ ... ....... ........  
V 
How long in United States ..... ,;//. ,a····· ·· .... How long in Maine . . ;;/ .. /.c 
Bomin'J,;(. . . . . . ~Dateofbitth~~.;J~ /'9/fj' 
If mmied, how many childcen ......... .................................... ................ Occupation .... ~~ ... ~ 
English 1y :peak~ Read sr= Wtite 1t° 
Other languages ..... .. .... ~~ ... .... ...... .. .. ....... ... .. ..... ... .... ....... ...... ....... .... .. ..... ..... .............. ....... ... . 
~::: ::: ~:.~eh::p~::i::~ :::v::::en,h,p1······ t~.· .. · .. ·· •···· ·····•····•·  •..••..•• ...  ·::.·  .· ··.·.·.·:.··.··  ••· ··· ·· ··· •••.•• •••••• 
If so, where? ....... .. .... ..... .. .. .... .... ......... .......... ...... .... .... ... ..... When? .. .. ..... ........ .. ....... .. .. .. .................. .... . .. ...... .... .......... . 
Witnessff ... ~~ ... 2..~ ...... .. ... ...  
